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J o a q u í n Sauz Punteret. así apodado porque 
durante a l g ú n tiempo ejerció de caclietero; na-
ció en J á t i v a el año 1856. 
Üesde m u y joven se dedicó á torear reses 
bravas por los pueblos inmediatos á Valencia, 
y pronto a dqu i r i ó un btíen nombre entre sus 
compañe ros de profesión, lo que dió lugar á 
que se le buscase con in t e r é s por las empresas 
de segundo y tercer orden. 
Gomo banderillero formó en la cuadr i l la 
del espada A n g e l Pastor, siendo bastante 
aplaudido j)or los públ icos , no sólo en 1«, 
arriesgada, suerte de parear, sino t a m b i é n co-
mo peón de brega; y .al abandonar á este ma-
tador, se dedicó á estoquear en cuantas plazas 
lo contrataban, hac iéndolo á veces con diestros 
de gran cartel. 
E l aplaudido Lu i s Mazzant ini le concedió 
la al ternativa en Sevilla el día 2 de Enero de 
1886, y el 10 de Octubre del mismo año se la 
confirmó ei i el circo taur ino de la cór te el arro-
jado espada Salvador Sánchez Frascuelo. 
Para la temporada de 1887 á 88, fué con-
tratado por la Empresa de Montevideo para 
trabajar, alternando con Juan J i m é n e z el Eci-
jano. en la plaza de toros de la Unión, donde se 
cap tó grandes s impa t í a s : pero la suerte le fué 
adversa y m u r i ó desastrosamente, lejos de su 
patr ia y de su famil ia , el 28 de Febrero, á con-
secuencia de una herida que le causó el tercer 
toro de la corrida celebrada el 26 del citado 
mes y año. 
* * 
U n testigo presencial relata la t e r r ib le co-
gida del modo siguiente: 
«Pasó á banderillas Cociñeró (de la ganade-
r ía de 1). Felipe Yíc to ra ) , tan entero como ha-
b ía salido, y para aplomarlo Ecijano y Hie r ro , 
tomaron una capa cada cual por una de las 
puntas, y empezaron á pasarlo c i tándolo m u y 
en corto. Dos veces hizo el toro por el trapo 
ciegamente, pero á la tercera, en vez de acudir 
al e n g a ñ o , miró-los bultos, y eligiendo al E c i -
jano, le dió un acosón ta l , que por poco lo es-
trena. 
A q u e l toreo de capa m u y aplaudido por el 
púb l ico , fué agu i j ón para el amor propio de 
Punteret , quien deseoso de recojer algunas 
palmas de la cosecha, decidió poner banderi-
llas sentado. Le a r r e b a t ó á Pepete el par con 
que ya alegraba al toro, |)idió una silla cuyo 
respaldar se desca labró al cojerla, y la colocó 
tan malamente, que se puso dentro de la j u r i s -
dicción del toro, es decir, dentro del radio en 
que el animal enjendra la carrera y no dá por 
consiguiente tiempo á hacer el cambio. 
Para todos los entendidos en la manera co-
t 
mo se producen las suertes, era evidente que 
Punteret ser ía cogido en cuando el to ro hicie-
se por él. P o d r í a del accidente resultar un ho-
cicazo ó un varetazo s i n consecuencias, pero era 
indiscutible que el animal a r ro l l a r í a al hom-
bre. Y más claro se p r e s e n t ó el caso previsto, 
cuando el toro no r e m a t ó la carrera enjendra-
da de pr imera in t enc ión , sino que al ver que el 
blanco de su ataque se removía , se quedó, y 
a jus tándo lo entonces m u y de cerca, dió la em-
bestida antes de que el diestro pudiese hacer 
uso de las piernas, que para mayor lucimiento 
d é l a suerte y demos t r ac ión de serenidad, hab í a 
cruzado. 
No hubo más que ver. E l torero quedó ten-
dido á lo largo como cuerpo muerto, y el toro 
hubo de hacerle pedazos all í mismo, pues se re-
volv ió con fur ia para recargar, sólo que como 
la sil la sobresa l ía m á s del suelo que el torero 
caído, con el mueble la emprend ió , dejando al 
hombre, y enseguida los chulos lo alejaron con 
los capotes, dando tiempo á que otros c o m p a ñ e - ' 
ros levantasen al herido.» 
Cuarenta horas se l levó sufriendo el s impá-
tico diestro, demostrando un valor sereno. 
E x p i r ó agarrando con una mano la do su 
amigo P e ñ a , con quien viv ía , y otra de A n t o -
nio Bodero, su predilecto amigo, teniendo apo-
lladas sobre sus rodillas las manos del Panade-
ro, el que más t r aba jó con él de los que fue-
ron en la cuadrilla, y lanzó el ú l t i m o suspiro 
sin más estertor n i a l t e rac ión n inguna de voz 
n i de semblante. 
E l entierro se verificó al siguiente día, re-
j )ar t iéndose al efecto la siguiente inv i t ac ión : 
J o a q u í n Sanz (a) Punteret 
(Q . E . P . D.) 
Falleció el 28 de Febrero de 1888 
A n t o n i o Eodero, empresario; Juan M a r i a n i , represen-
tante de la Empresa; Juan G i m é n e z (a) Ecijano, Be rna r -
do H i e r r o , Juan Fuentes, R a m ó n Postigo, Grervasio Ruiz 
P é r e z , Manue l Carr ie l y Cortada, J o s é G i m é n e z , Joaqu in 
Monsalves, Eugenio L ó p e z , Saturnino Aranzalo , J o s é Ro-
d r íguez y Anastasio Mateo inv i t an á V d . para el ent ierro 
de dicho finado que t e n d r á lugar hoy 29 del corriente á las 
6. p . m . . favor á que q u e d a r á n agradecidos. 
Casa mor tuor i a , calle F r a y Rentos n ú m . 80, (Union) . 
N O T A . — L o s carruajes se e n c o n t r a r á n en la Plaza I n -
dependencia, arcos de la Pasiva, á las 4 p . m . para condu-
cir los invitados. 
Su muerte fué una gran desgracia y una 
p é r d i d a bastante sensible para el A r t e de la 
Tauromaquia. 
E l púb l i co de Sevilla supo con harto senti-
miento la infausta noticia, porque P imíe re í era 
de u n ca rác te r tan especial, t an alegre y , por 
lo tanto, tan amoldado al peculiar de los anda-
luces, que l legó 'á granjearse en poco tiempo to-
das nuestras s impa t í a s . 
las ^[aestFaflzasde @balleFÍa 
(CONCLUSIÓN) 
ARTÍCULO 2.° 
Del modo de publicar las fiestas 
y construir la plaza. 
«De la casa del Teniente de S. A . sa ld rán 
el caballero diputado de p laza . , el alguacil ma-
yor y el escribano de la Maestranza, acompa-
ñados de los picadores, a lbó i ta res y músicos , 
todos á caballo, é i r á n á la plaza de la Maes-
tranza, donde se p u b l i c a r á el siguiente 
B A N D O 
«Manda el Se ren í s imo Sr. Infante, Herma-
no mayor de la Real Maestranza de Ronda, y 
por especial autoridad con real permiso del 
Rey nuestro señor, y en nombre de S. A . como 
su Teniente el Señor D . N . , que en los días 
ta l y t a l del mes de tanto, se hagan en esta 
plaza las fiestas de toros que S. M . tiene conce-
didas á la Real Maestranza, para los tiempos 
de primavera y otoño decada año; y para que 
venga á no t ic iá de todos, en nombre de S. A . y 
con soberano consentimiento de S. M . , así se 
publica; lo que ejecutado al són de clarines y 
timbales, v o l v e r á n los referidos en la misma 
forma á casa del Teniente de S. A . , á dar cuen-
xa de su efecto». 
« P a r a las posturas y remates de la plaza se 
d a r á n en igua l forma los pregones dentro de 
ella, pero si fuere necesario publicarlos dentro 
de la ciudad, p r e s e n t a r á al efecto el Procura-
dor de la Maestranza una pe t ic ión al juez con-
servador, y con su permiso se d a r á n los pre-
gones en todas las partes que convenga; pero 
teniendo que h acer a l g ú n remate, se ce r r a r á és-
te en casa del Teniente de S. A , concurriendo 
all í el juez conservador, los comisarios de las 
fiestas y el escribano».» 
«Ya sea en la plaza fija de la Real Maes-
tranza, ó en la móvi l que se contruya, del ta-
m a ñ o , forma y disposición á la cómoda capaci-
dad del concurso, h a b r á en medio de su frente 
pr inc ipal , que es el de poniente, un balcón 
de dis t inta y superior cons t rucc ión , adornado 
de ricas colgaduras, en el que se colocarán 
mientras dure la fiesta, el retrato de S. A . y 
debajo de él una silla cubierta con un damas-
co; el retrato lo e s t a rá t a m b i é n hasta la hora 
de empezar la función, que se descubr i rá por 
el maestro de ceremonias, pon iéndose en pié la 
Maestranza, de la que sa ld rán con ant ic ipac ión 
los caballeros que han de estar de guardia al 
retrato, colocando dos centinelas que e s t a r á n 
puestas antes de descubrir el retrato, sin r e t i -
rarse hasta que se cubra después de la función, 
é inmediatamente que se descubra, a r r o j a r á el 
Teniente la l lave á l a plaza al que ha de abr i r 
el t o r i l y p r i n c i p i a r á la fiesta.» 
«Por la derecha del ba lcón de S. A . conti-
n u a r á el de la Maestranza, de infer ior ornato, 
el cual t e n d r á la long i tud proporcionada para 
que en sus asientos quepan los caballeros maes-
trantes y las personas á quienes este Cuerpo 
convidare. E l Teniente t e n d r á su asiento el 
primero inmediato al balcón de S. A . , y conse-
cutivamente los demás maestrantes por su or-
den y an t i güedad , conforme al l lamamiento 
que á la entrada del balcón hará el secretario, 
por l ista que para ello t e n d r á con expres ión de 
los lugares de los convidados, conforme á su 
g raduac ión y del modo que ha sido costumbre 
hasta el p resen te» . 
«El balcón , inmediato al-retrato de S. A . , 
por la izquierda, se da rá al Alcalde mayor, 
asesor de la Maestranza, que as is t i rá para au-
x i l i a r las providencias del Teniente, en las 
ocurrencias de la plaza; y se previene que siem-
pre que ocurra cualquier alboroto en la referi-
da plaza, siendo el reo ó r e o s s u j e t o s á l a j u r i s -
dicción real, se han de entregar al Alcalde ma-
yor para que conozca de sus causas; pero es-
tando comprendidos en el fuero de la Maes-
tranza, ha de conocer el Corregidor, como juez 
conservador de esta Real Corporación.» 
«Por la derecha del balcón de la Maestran-
za, el pr imero que le sigue se da rá al juez con-
servador, y el inmediato á éste al Teniente de 
S. A . , para que use de él como tenga por con-
veniente .» 
«El ba lcón de la izquierda, que sigue al del 
Alcalde mayor, se d a r á al I l u s t r í s i m o A y u n -
tamiento, por la rec íproca un ión que guarda 
con este Real Cuerpo; y el siguiente al I lus t re 
Cabildo eclesiást ico, por la misma razón y 
buena a r m o n í a que siempre han observado es-
tas Corporaciones .» • 
Los picadores de vara larga, que no deben 
ser más que tres, n i i r enes de dos, v e s t i r á n los 
colores de la divisa, de la Maes t ránza , usando 
en la plaza chaquetas azules, galoneadas de oro 
y sillas de j ineta , en las que l l eva rán caparazo-
nes de la misma divisa, la que t a m b i é n se ob-
s e r v a r á n en los vestidos de los lidiadores, en 
las m u í a s que han de t i ra r de los toros y en los 
criados que g u í e n éstas, con la correspondiente 
diferencia.» 
Hasta aqu í las notic 'a3 que hemos podido 
adquir i r referentes al Real Cuerpo de Maes-
tranza de la I lus t re y Leal Ciudad de Ronda. 
M . Ruíz JIMÉNEZ 
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A C E R C A D E L A R E T I R A D A 
DELi DIESTIRO GÜE^IRITA? 
i . 
lia tfetiííada 
P ú b l i c o y notorio es para todos los aficio-
nados que Rafael I I dijo en el Ho te l Infríesele 
Madr id , que se ret iraba del toreo, a n u n c i á n d o s e 
a d e m á s la dichosa ret irada por t e l ég ra fo . 
E n aquel t iempo rec ib í carta de un m i ami-
go apreo iab i l í s imo , de Córdoba , y amigo í n t i -
mo también, del espada cordobés , quien me ase-
guraba rotundamente la ret irada de Guerrita. 
Dejando á un lado m i op in ión sobre la t a l 
ret irada y dando c réd i to á lo expuesto, es de 
creer que Guerrita se c o r t a r á la trenza en pla-
zo no m u y lejano. 
Todo lo propalado en contra es en m i con-
cepto ganas puramente de hablar por no ca-
l lar ; y si no. al t iempo. 
P o d r í a incurr i rse en una equ ivocac ión de 
la cual nos a l e g r a r í a m o s . Si resultara lo contra-
r io , no p r o b a r í a más sino que Guerrita juega 
con la lengua con la misma facil idad que con 
los toros, y , francamente, el lio és te seria la-
mentable. 
T a m b i é n p o d r í a m u y bien ser que el famo-
so espada hiciera la dec la rac ión de su cacarea-
da ret irada después de destaparse el champag-
ne en el banquete dado en el Ho te l I n g l é s . Si 
así fuese, á m i modo de ver el diestro t e n d r í a 
dispensa; de lo contrario, repito, esto es u n lio 
muy gordo y , por lo tanto, vaya usted á saber 
la certeza: Mejor dicho: á ver q u i é n lo desata. 
No se puede comprender con claridad las 
miras que h a b r á tenido el cé lebre espada pa-
ra armar esa g a l i m a t í a s . 
Si tales contradicciones fueran convenien-
cias particulares del diestro, és te seria digno 
de cr í t ica . T a m b i é n pudiera darse el caso de 
que resultara una expecu lac ión . ¡Horror ! E n -
tonces ser ía m á s grave. 
Si Guerrita, por fin, l legara á retirarse, la afi-
c ión p e r d e r í a u n no t ab i l í s imo campeón de la 
Tauromaquia. E n la p len i tud de sus faculta-
des físicas, r e s u l t a r í a incomprensible la re t i ra -
da del diestro, y además un caso nunca visto 
n i o ido. 
Si t a l sucediese, los guerritistas no deben 
asustarse, n i tampoco crean que la fiesta na-
cional quede anémica . Indudablemente su f r i r á 
p. r de pronto u n rudo golpe. ¿Se marcha ^ un 
celoso? ¡A. la vuel ta veremos un monstruo! 
Guerrita, si se corta la trenza, . con su pan 
se la coma. Otros colegas del rango de Rafael 
han desaparecido .y no hemos tenido m á s re-
medio que conformarnos forzosamente y p r i -
varnos de verles para siempre. ¡Es tamos cu-
rados de espanto! 
Si Guerrita l legara á retirarse, sólo podr í a 
alegar que lo hace, ó por ser mi l lonar io ó por 
prudencia cornúpeta. 
Vaya; si se la corta, será sin causas n i m o t i -
vos que lo jus t i f iquen. 
ANTONIO GALIANA DEL VALLE 
Barcelona. (Tabardillo) 
— O — 
M i o p i n i ó n es la siguiente: 
(La digo como la siento, 
aunque q u i z á s á m i mente 
acuda u n m a l pensamiento). 
Si G u e r r i t a se r e t i r a , 
no s e r á por complacer 
á sus hijos y mujer , 
n í por miedo; eso es men t i r a . 
Explo ta r HU ret i rada 
haciendo un negocio fijo; 
ganarse una mi l lonada 
como g a n ó L a g a r t i j o ; 
irse á c a s a á descansar 
h ien repleto de par t ieses 
¡y volver á torear 
á la vuelta de unos meses! 
Ese es, á m i parecer, 
el p lan de Ouerra: irse, á inedias, 
hacer que se v a , y vo lve r , 
como dice en las comedias. 
M . DEL AREOYO. 
Puerto dé Santa M a r í a . 
Qae se debe p e i i p & r i . . . 
Sí, señor; el tan decantado Rafael debe 
quedarse BafaeKllo á secas, si quiere quedar 
bien con el púb l i co e n g a ñ a d o hasta hoy por 
esa corte de revisteros que l leva alrededor de 
sí, y que si se acabaran los gajecillos que reci-
ben..., ya v e r í a m o s dónde echaban esa figura 
tan colosal—según ellos,-—levantada á fuerza 
de oro. 
¿Que se retira? Bien, que se ret i re . Es que 
ha comprendido que no puede pasar adelante, 
que todo es ficticio, y si nó, obse rvémos le en 
Madr id , Al ican te y Aranjuez, donde han he-
cho furor sus criminales cuchilladas. Mientras 
le den borregos que torear, se a d o r n a r á con ese 
toreo elegante, que es m u y suyo.... ¡sí, señor! y 
m u y bonito, ¡sí, señor!.... pero que hay que ver 
con q u é clase de toros lo hace.... ¡sí, señor!.... y 
que á lo mejor abusa de él y cansa al pú-bli-
co.... ¡sí, señor! como ha hecho en Má laga ú l -
t imamente con un chapean que puso inf inidad 
de veces en el testuz de un toro.... muerto, ó 
que se m u r i ó por no verlo.... ¡Ah, y de Salt i l lo! 
Que toree una corrida con bichos de Miu ra , 
veremos1 lo que hace... Bai lar linicamente cuan-
do llegue á la hora suprema, que es cuando con 
m á s furor se acuerda de que el desgraciado Es-
partero m u r i ó en las astas de un toro, y de que 
él.... se debe re t i rar . . 
• ¡Que se ret ire! 
VICENTE RAMÍREZ, v 
Direc tor dé E l C a r t e l . 
M a d r i d 12 de Septiembre de 1894. >.• 
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flli opinión 
Sin n inguno que pueda disputarte 
el lugar que t u fama h á conseguido, 
sin dejar quien hoy pueda reemplazarte, 
se dice te retiras decidido 
A l proceder así , t an de l igero, 
exclama sin cesar nuestra o p i n i ó n ; 
¿ H a b r á inf lu ido la muerte de E s p a r t e r o 
que al Guerra se le acabe la af ic ión? 
Pues no encuentra r a z ó n que just i f ique 
su manera de obrar en este asunto 
Preciso es una causa que lo explique, 
para l levar su empresa lias a ta l punto. 
T u re t i ro á m i ver resulta u n reto, 
pues sin tener r a z ó n justificada , 
pusiste á la afición en gran aprieto 
tan pronto se inic ió t u ret i rada. 
A l t ra ta r de cues t ión de tanto bul to 
en que e s t á interesada la o p i n i ó n , 
juzgo que el retirarse es u n insul to 
lanzado impunemente á la afición. 
Jevill». FRANCISCO DURAN. 
mm~\hm 
(3S) Para t e rmina r e s t á ya larga sórie de notas, en 
tre las cuales creo que hay algo curioso y do gusto para 
los tauróf i los ilustrados, v o y á dar a q u í algunas breves 
apuntaciones b ib l iográf icas sobre otros varios l ibros y pa-
peles que han ca ído en mis manos y en los cuales se t ra-
ta con mayor ó mejor for tnna a l p o p u l a r í s i m o torero obje-
to de este trabajo. 
Cu r io s idades T a u r i n a s , por Federico M í n g u e z y 
J . A d á n Berned . M a d r i d , R . Velasco impresor, 1892 — 
U n vo lumen en 8.°, 268 p á g i n a s . E n la 34 á la 43 hay u n 
romance escrito con facil idad, t i tu lado P e p e - H i l l o , en el 
que se relata u n hecho puramente novelesco re la t ivo á 
cierto amuleto que sol ía usar el diestro regalado por una 
encopetada dama. 
Consideraciones sobre l a sen t ida mue r t e de J o s é 
D e l g a d o H i l l o o c u r r i d a en la, p l a z a de to ros de M a -
d r i d el 11 de M a y o de 1801, por u n testigo ocular. —Se-
v i l l a , i m p r e n t a de Salvador A c u ñ a , Co lón 25 y Alfaya-
tes 2. 
U n folleto en 8.°, 36 p á g i n a s . Contiene la carta de don 
J o s é de la Ti jera ; los versos que la a c o m p a ñ a n en la p r i -
mera edición de 1801 y el romance de P imente l de que he 
hablado en las notas 29 y 36. 
E n la misma impren ta de Acuna se pub l icó otra edi-
c ión del escrito de Tijeras en 1883 (en 8.° 14 p á g i n a s ) y en 
fol let ín del pe r iód ico E l T r i q u i t r a q u e , de M á l a g a , apare 
ció t a m b i é n la famosa carta M á l a g a , impren ta de D . Sal-
vador Mosé , Ancha Madre de Dios 11,1877. 
Pepe H i l l o , revista de toros y variedades. Aparece ca-
da vez que se abran las puertas de la plaza de toros de 
Barcelona. I m p r e n t a de la Kenaxensa. M o n j u i c h del 
Obispo 2 bajos. C b m e n z ó á publicarse en Ju l io de 1875. 
A p u n t e s B i o g r á f i c o s d é los dies t ros que se h a n dis-
t i n g u i d o en el arte de t o r e a r , recopilados y corregidos 
por el aficionado , ] . S. 0 . ( José Santa C o l o m a ) . — M a d r i d . 
I m p r e n t a á cargo de J . L ó p e z etc. 1872. U n vo lumen en 
8.°, papel c o m ú n , letra redonda l i a obra e s t á dedicada a l 
Duque de Huesca. 
L a biografía de Pepe I I l o comienza en la p á g i n a 37 y 
concluye en la 57. Después de haberla le ído saco en l imp io 
que el autor puso poco de su parte, pues sobre no decir 
nada nuevo y part icip r de las en óu» as opiniones da otros 
autores, i u d u y e en ella CÍ»SÍ toda ia. Car ta de D . J o s é de 
l a T i j e r a como muchos han heciio 
Les courses de t a u r e a u x e x p l i q u é e s M a n u e l t a u 
romachique etc , etc. p a r M . Oduaga-Jn la rde . P >ís: 
Dentu , editeur: Palais-Royal, Galerie d Orlean?, ]854.— 
U n vo lumen en 8 mayor , con l á m i n a s representando suer-
tes de toros 
Este l ibro escrito en f rancés no deja de ser curioso, si 
bien ias noticias que en éi f>e t nca^n t r an son sobraaamen-
te conocidas p r a nosotros y sacadas en su totalklad de 
las obras e s p a ñ o l a s . L a biograf ía de Pepe I I I o ocupa desde 
la pág ina 88 á la 95 y todos los pormenores que hay 
ella e s t á n copiados del l ib ro de J G. Bedoya, que no es 
ciertamente de los que merecen m á s c réd i to . 
A n a l e s de l Toreo , r e s e ñ a h i s f ó r i c a de l a l i d i a ¡i re-
ses b r a v a s y g a l e r í a b iog rá f i ca , de los p r i i i d p u i e s l i -
d iadores , escritos p o r D . J o s é Velazquez y S á n c h e z . 
Segunda edic ión i lus t rada . Sevil la, Delgado y • ,a edito-
res M a d r i d , S e ñ o r e s Hi jos de F é , Jacometrezo 44 Bar<-e-
lona, Juan Bastinos é Hi jos , B a ñ o s Nuevos 3.°, 18 9 — 
U n tomo en folio, 317 p á g i n a s , 80 pliegos, 29 l á m i n a s , re-
tratos y suertes del toreo, dibujadas eu l i tograf ía por don 
Teodoro A r a m b u r u , D J o s é Clia vf-s y D . N . Boj-ts L a obra 
e s t á dividida en tres partes L i. b iograf ía de Pepe-l l /o 
ocupa desde la p á g i n a 147 á 152 E n ella se; p in ta el ca-
r á c t e r de Delgado con estas palabras: 
« . . . .En Sevilla se cuenta por los ancianos que nunca 
iba á la plaza de toros de esta cuidad sin recibir previa-
mente la bend ic ión de su padre y besarle reverentemente 
las manos. E n la capil la del Bara t i l lo pasaba la m a ñ a n a 
en los d í a s de l id i a entregado á ejercicios piadosos con 
uno ó dos de sus peones, y y o he oido cantar un mometete 
de esta devota p r á c t i c a concebido en estos t é r m i n o s : 
¡Qué l á s t i m a me ha dado 
de ve r á l l l o 
rezando en l a c a p i l l a 
d e l B a r a t i l l o . 
U n inteligente aficionado á toros, D . R o m á n del Pino, 
entre otras noticias curiosas que pub l icó en el per iódico 
L a L i d i a relativas á J o s é Delgado, dió á conocer que en 
dicha capil la del Ba ra t i l l o ex is t í a una escultura de San 
J o s é regalada por el torero, pues t iene en la peana la ins 
cr ipción siguiente: « E s t e S.1110 Patr iarca se hizo y colocó 
en este al tar á devoc ión y dil igencia de J o s é Delgado l l l o 
en 19 de Marzo de 1777 a ñ o s » 
Esto viene en apoyo de loque dice V e l á z q u e z y S á n -
chez respecto á l a religiosidad del torero, si bien otras no-
ticias queda sobre la vida del diestro han resultado i n -
exactas s e g ú n documentos posteriormente encontrados. 




No só en qué es ta r ía pensando la Empresa 
de nuestro circo, cuando en el ines de Septiem-
«"5 
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hre: nos ofrece una ú l t i m a de temporada sin 
aliciente de n i n g ú n g é n e r o , y trae además de 
esto, ganado de desecho, que no era m á s que 
de esta clase el corrido ayer en nuestra plaza. 
Unase á lo dicho, un fuerte aguacero que es-
tuvo cayendo hasta cerca de medio día y se 
c o m p r e n d e r á perfectamente por q u é le ha sa-
l ido á la Empresa esta corrida por un ojo de 
la cara. E l prodigar mucho u n mismo diestro, 
h a b r á visto ayer la Empresa las consecuen-
cias que produce. Porque pocos platos y siem-
pre conteniendo la misma comida, l lega és ta á 
hastiar y se rechaza. Eso pasó ayer y la cor r i -
da r e s u l t ó una r e u n i ó n de confianza. 
A las tres y media, hora seña lada para co-
menzar la corrida, estaba t o d a v í a el redondel 
con una capa de agua que fué necesario qui tar , 
por orden de Manzzant ini , pues la Empresa se 
c r eyó que los lidiadores iban al l í á hacer ejer-
cicios de na t ac ión y no se cuidó de arreglar el 
redondel antes de que el presidente apareciera 
en el sitio acostumbrado. 
Arreglado el piso, aparecieron las cuadri-
llas á cuyo frente marchaban el ínc l i to D . L u i s 
y el pudoroso Bombita, los cuales estaban en-
cargados de dar muerte á seis toros, por mal 
nombre, de los Sres. A r r i b a Hermanos. 
Y digo por mal nombre, porque aquellos 
toros no eran para presentarlos en una plaza 
de esta ca tegor ía , ' como de pr imer orden, ó 
sean toros que r e ú n a n todos los requisitos ne-
cesarios para la l i d i a formal . 
En t r e ellos hubo uno tuerto, y casi todos 
los demás eran burriciegos, siendo alguno de 
ellos un utrero adelantado. M u y desiguales y 
sin l ibras, en cuanto á p r e s e n t a c i ó n y condicio-
nes de l id i a blandos, abantos, recelosos, de sen-
t ido y huidos. A l g u n o que como el tercero fué 
noble en las suertes de varas y banderillas, á 
causa de la ma l í s ima l id i a que se le dió, tuvo 
que hacerse de sentido. 
Con estas condiciones los toros, los mata-
dores no pod ían hacer mucho, como era de es-
perar, porque hoy cuanto u n toro llega con al-
guna condic ión mala á la muerte, no se procu-
ra más que matarlo de cualquier manera, des-
p u é s que los peones lo han hecho m á s malo to-
dav ía con sus capotazos y recortes. 
E l trabajo de los matadores,- fué el , si-
guiente: 
Mazzantini.—-Como siempre. D . L u í s no 
sale de la l ínea que se ha trazado. Cumple sus 
compromisos sin emulac ión ninguna. P a s ó , sin 
embargo, más arrimado ayer, pero en cambio 
no abandonó su baile en la cabeza de los toros, 
ese movimiento de piernas que t ienen casi to-
dos los que pasan hoy de muleta. 
Mató su pr imero de una estocada á vo lap ié 
contraria y un descabello á pulso. A l segundo 
le p r o p i n ó un pinchazo, una corta, otro desca-
bello á pulso, y á su tercero le a t izó u n me-
tisaca que quedó impune gracias á la condic ión 
del toro, pues era cobarde y se h a b í a huido 
después de fogueado. 
E n la d i rección nulo. Dejó que su hermano 
recortara y quebrantara los toros á su sabor, 
y que cada cual hiciera lo que más le agradara. 
Bombita.—Valiente á labora de tirarse y 
con fortuna para seña la r las estocadas en el si-
t io de la muerte. Tiene E m i l i o que aprender 
m u c h í s i m o todav ía y sobre todo con la mule-
ta. Con és ta pasa despegado y en el baile le 
g a n ó ayer á Mazzant ini . Estas deficiencias son 
hijas de una al ternat iva prematura y que le 
pueden costar m u y caro. Todas las veces que 
se t i r ó ayer lo hizo con va len t í a , pero en todas 
ellas salió en la cabeza del toro, siendo f o r t u -
na que no tuviera una cogida. Se t i r a E m i l i o y 
deja la mano izquierda muerta y esta es la 
causa de salir siempre arrollado. E n el pr imer 
toro l a r g ó un pinchazo y una estocada en las 
mismas péndolas . Otro pinchazo y otra estoca-
da hasta la g u a r n i c i ó n fueron la muerte del 
segundo, y media atravesada conc luyó con el 
ú l t i m o de la corrida y tercero suyo. 
E n la brega trabajador, lo mismo que su 
c o m p a ñ e r o Mazzant ini . 
Banderilleros y picadores fueron á ver 
qu i én lo hac ía más mal. 
¡Cuán tas precauciones para poner los pa-
los! ¡Cuán tas idas y venidas, vueltas y revuel-
tas! Con decir que más tiempo se empleó eii es-
te tercio que en los otros dos juntos! 
E l Albaríil fué el ún ico que puso algunas 
puyas buenas. 
D. Diego en Babia y ¿cómo nó? 
DEBLIS I I . 
Cartagena 
16 Septiembre 
E l ganado .—Cuat ro toros de D . Komualdo J i m é n e z , 
de la Carolina ( J a é n ) , de poca edad y pocas libras, pero 
bien encornados. 
E l pr imero c u m p l i ó en varas, el segando se dec l a ró 
buey, el tercero fué manso y l levó fuego y el cuarto acep-
table. Se arrastraron 8 caballos. 
J e r e z a n o . — A g r a d ó al púb l i co su trabajo, pues estuvo 
m u y afortunado en la brega y muerte y t r a b a j ó bien en 
los quites. 
P a s ó á su p r imero en corto y con luc imien to , oyendo 
palmas, y se a r r a n c ó al vo l ap i é .po r derecho y con coraje, 
dejando una buena estocada y rematando con la p u n t i l l a . 
Con su segundo, que era manso, e m p l e ó una faena 
corta, c e ñ i d a y de mucho luc imiento y lo m a t ó de una es-
tocada honda algo ca ída que le val ió al Jerezano una pva-
c ión y la oreja. 
M u r c i a . — H i z o grandes esfuerzos por sobrepujar a l 
Je rezano , pero no lo cons igu ió , quedando m u y por bajo 
de és te . 
A su pr imero , que no se prestaba á buena l id ia , le d i ó 
una estocada y varios pinchazos, y , r e m a t ó cogiendo á la 
res por u n cuerno y d á n d o l e la pun t i l l a 
A l ú l t i m o de la corrida lo pasó con poco luc imien to y 
r e m a t ó de varios pinchazos y una buena. 
Bander i l learon al é u a r t o los espadas, dejando M u r c i a / 
en p r imer tu rno medio a l quiebro y el Je rezano uno bue-




Seis reses de D . D a m i á n Flores, que resul taron verda-
deros bueyes. E l tercero fué fogueado. 
M a n c h e g u i t o . — S u p e r i o r en la muer te de su pr imero . 
L e díó varios pases, a d o r n á n d o s e mucho, y m é d i a estoca-
da bnena, que le va l ió una ovaoión. 
L A C O G I D A 
E l tercero de la tarde se l lamaba S a l i n e r o y era be 
r rendo y salpicado Sal ló abanto y volvió la cara cnantas 
veces los piqueros se pusieron por delante. Z u n n i y Do-
m i n g u í n le tostaron la piel con tres pares, entrando con 
v a l e n t í a . 
Cuando llega á manos d 1 M a n c h e g o , se encuentra él 
toro en las condiciones peores que puede encontrarse 
en los renombrados bueyes, pero no por esto deja el va -
l iente Manchegu i to de arrimarse á la cara y le trastea 
con serenidad, l a r d á n d o l e uua estocada u n poquito a l ta , 
la que escupe el buey. ; 
C á n d i d o dá vanos psises, lía por segunda vez y le suelta 
al Sa l ine ro , una buena estocada siendo cogido á la salida 
por haberse enredado el diestro en la muleta. Levantado 
del suelo, es conducido á la e n f e r m e r í a en donde recono 
cido por los inteligentes doctores s eño re s Poveda, cuya 
actividad aplaudimos, diagnosticaron una herida en el 
vientre bajo, de p ronós t i co reservado. 
D e s p u é s de c u r u d ó se 1« t r a s l a d ó en un coche á la fon-
da de la Catedral, donde se hospeda, 
A la puerta de la fonda agolpóse u n ' inmenso g e n t í o . 
E l diestro, envuelto en una manta de Falencia, fué bajado 
del carruaje, intensamente pál ido y privado de sentido 
M a e r a . —Regular en su pr imero, al que m a t ó de una 
estocada honda, algo caida y otra baja, de spués de, una 
faena pesada porque la res no era para menos. 
Se e n c a r g ó de rematar al tercer toro , á causa de la co-
gida del " Mancbegu i tos y lo hizo dé varios pinchazos y 
una estocada atravesada á la "media vuel ta . 
. E n el cuarto estuvo fresco y v a l i é ñ t e y se le o to rgó la 
oreja. •' ' • •. 
F u é cogido y volteado dos veces sin consecuencias. U n a 
de ellas al in tentar descabellar'al segundo toro, , y-la 'otra 
al pasar de mule ta ab cuarto , . 
E l quinto toro fué re t i r í ído -al corral ; era u n buey com-
pleto. ~ ' 
;' E l sexto l o ' m a t ó el « C h i q u i t o » , por resentirse « M a é -
r a ^ d e l b r a z o derecho. ., > - ,, 
D é los piqueros Lucas y'fespeoialmente C a l d e r ó n , 
^ L a presidencia, incalificable . -
Zaragoza « r -
16 Septiembre. 
Lia, función que el Domingo 
se ce l eb ró 
;debido al. ma l ganado ' 
no r e s u l t ó . 
Los seis bichos de Gota 
todos se h u í a n 
y, á la muerte en las tablas 
se de fend ía . 
•" ' E n fin. que muy bien pudo 
el ganadero 
mandar esos ladrones 
al matadero. . 
V i l l i t a y Berna l i l lo , 
j : los dos hicieron 
toreando y matando 
• lo que pudieron. 
Mas" con aípi'ól ganado - • ' • 
t an infernal , 
cualesquiera torero 
quedaba m a l . 
E n la brega ftMogino» 
estuvo guapo, 
y con los pali troques 
•.; Tal l is ta y Chato. 
De la gente montada • 
solo «Cer ra jas» . 
E n la cuadra hubo solo 
cinco ó seis bajas. 
La tarde esplendorosa, 
buena la entrada 
y el presidente L ó p e z 
dormido en varas. 
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E l Domingo « M a n e n e » 
con el « G a v i r a » , 
l id ian cuatro bureles 
de Espoz y M i n a . 
MANOLIYO. 
— ^ n ^ ^ — — 
i F U E l R A I 
¡ T e r m i n e n de una vez! ¡ F u e r a caretas! 
descubramos 1H faz al mal torero 
que insul ta bruscamente al revistero, 
¡ D e c l a r e m o s la guerra á los maleUs 
No es tá bien que esos ^bravos') de coletas 
pretendan figurar como Romero, 
siendo así que el trabajo tan fullero 
no merece, en ochavos, dos pesetas. 
Aquel que se merezca u n varapalo 
no andarle con rodeo; es m á s seguro 
llamarJe justumente ¡malo! ¡malo! 
No dejarse arrol lar , que os aseguro 
que el diestro m á s valiente que un Gonzalo 
se achica si al r i v a l encuentra duro. 
PACO PICA POCO. 
fleto benéfico 
E n la imposibi l idad de que pudiera celebrarse la co-
r r ida á beneficio de la madre del malogrado banderil lero 
« E h C a r t u j a n o » , y con objeto de allegar-algunos recursos 
á esa desvalida anciana, nuestros m u y ¡«estimados, a m h 
gos los Sres D . Isaac del Vando y D . Anton io Reyes, con 
una act ividad incansable, dispusieron lo necesario para 
celebrar una función con tan f i l an t róp ico objeto en el tea-
t ro de los Jardines de Eslava, 
L a Empresa de este Coliseo no tuvo inconveniente, 
bajo ciertas condiciones, en'que el e spec t ácu lo se celebra-
se él s á b a d o 22, c o m p o n i é n d o s e el programa dé la zarzue-
la « M a r i n a » y el proyecto cómico lírico ^Certamen N a -
c iona l» , d e s e m p e ñ a d o por la dis t inguida sociedad « L a 
Amis t ad^ , que galantemente sé ofreció á tomar parte , en 
el e spec t ácu lo . .„ , „ 
L a be l l í s ima p r o d u c c i ó n de Ar r i e t a obtuvo u n desera -
p e ñ o bastante aceptable por parte de la _Sra,;Nalbert y los 
Sres... Navarro (L. y R.,),.„ ; : • '.-' 
E n « C e r t a m e n Nac iona l» demostraron los j ó v e n e s de 
uno y otro sexo que forman sociedad tan distinguiera,' sus 
r é l e v a n t e s condiciones en el arte cómicq l í r ico, desempe-
ñ a n d o sus papeles con notable' acierto y resultando u n 
conjunto a r m ó n i c o y hasta ar t í s t ico ; pero ha de p e r m i t í r -
senos hagamos una excepc ión favorable á una de las j ó -
venes de ( L a Amis tad^ , á la. Srta. Dolores L ó p e z . 
Con la graefia peculiar de A n d a l u c í a , de atractiva, m i -
rada, de esbelta figura, desenvuelta en la escena como una 
consumada artista, dicú m u y bien y canta con g u s t ó y 
af inac ión , lanzando notas armoniosas de su pr iv i legiada 
garganta, por lo que se cap tó desde- el p r i m e r momen to 
las s i m p a t í a s del auditorio, que le a p l a u d i ó é hizo repetir 
la Jota, elJerez y el Caracoli l lo. 
Nuestra enhorabuena á L o l a L ó p e z , como i g u a l -
mente á las d e m á s s e ñ o r i t a s y socios de « L a A m i s t a d » . 
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Los productos del e s p e c t á c u l o fueron los siguientes: 
039 sillas á peseta y 193 « r a d a s á 0,50. . 735-50 
A deducir dos terceras partes como gastos 
de C o m p a ñ í a , Teatro y d e m á s . . . 490'35 
L í q u i d o beneficio, Ptas. . 245*15 
A pesar de lo dicho por un colega local, á la hora pre-
sente n i n g ú n artista de la C o m p a ñ í a de zarzuela del s e ñ o r 
Navar ro ha cedido su sueldo para la anciana madre del 
desgraciado bander i l lero . 
L a bermandad del Santo Cristo de San A g u s t í n y M a -
r í a S a n t í s i m a de Gracia, c e l e b r a r á una novi l lada en el 
mes p r ó x i m o l i d i á n d o s e reses de acreditadas g a n a d e r í a s 
y estoqueando Carr i l lo y E i p o l l . 
H a sido nombrado corresponsal en Sevil la del « G r a n 
Centro T a u r i n o » de M a d r i d , el director de esta Revista, 
D . Manue l A l a m o . 
Dicho Centro se encarga de la con t ra tada diestros y 
alqui ler y venta de trajes, garrocbas, cajones para encie-
r ro y todo lo concerniente á las corridas de toros. 
• • » 
C a r a se r e t i r a . — E l diestro José Campos ha decla-
rado que se cortará la coleta, desp id iéndose del públ i co 
madr i l eño , el día á de Noviembre próx imo. 
S i valen pareceres, 
a l lá v á uno; 
— No has podido estar, C a f a , 
m á s oportuno. 
Nadie se a d m i r é , 
que es mejor retirarse 
que lo retiren. 
¡ Q u é ta l ! . —Por causas ajenas á l a Comis ión encarga-
da de organizar la corrida á beneficio de la pobre madre5 
del malogrado banderillero «Cartujano», no puede cele-
brarse aquélla. 
E n cambio, dase como seguro que el 7 del próx imo 
Octubre se verificará una corrida para beneficiar á a Paco 
el de los Peros» , contando al electo con la protección de 
ganaderos y diestros. 
Los comentarios huelgan. 
: — 
Eol ios d a A v e n i d a . — D a m o s las gracias á esta i lus-
trada revista que se publica en Lisboa , por el afectuoso 
saludo que nos dirige en su n ú m e r o de 16 del corrierite. 
T e l e g r a m a — L o g r o ñ o 22.—Veraguas regulares, el 
segundo fogueado. Pabrilo superior en uno y bien en 
otro. 
•i. ^y»"' • 
¡ S i g a l a b r o m a ! . — E n carta dirigida por «Guerríta» á 
la prensa de Madrid, participa no ser cierto lo que dijo 
un periódico de Salantanca. E s decir, que no se retira de 
la plaza de toros de la Corte. 
Sevilla.—Imp. de C. del Valle; Sierpes, 31» 
MATADORES DE TOROS 
L u í s M a z z a n t i n i y Eg:uía.—Representante, D . Federico 
M í n g u e z , Lagasca, 55 2.°, M a d r i d . 
R a f a e l G u e r r a ( G u e r r í t a ) . — A su nombre , C ó r d o b a . 
A n t o n i o R e v e r t e J i m é n e z . — I d e m , D . J o a q u í n Gal ia-
no. A l c á z a r e s 10, Sevil la . 
J u l i o A p a r i c i ( F a b r i í o ) . — R e p r e s e n t a n t e , D Manue l 
G a r c í a , Baja 26, Valencia . 
F r a n c i s c o B o n a r (Bí>naril!o) . I d e m , D . R a m ó n L ó 
pez, V ic to r i a 6, M a d r i d . 
J o a q u í n N a v a r r o ( Q u i n i t o ) . - Casti l la 56—Represen-
tante, D . J o s é G a r c í a Bejarano,, Manteros 19, Sevil la. 
J u a n J i m é n e z ( E e i j a u o ) . - L e ó n 17, Madrid. 
E m i l i o T o r r e s ( B o m b i t a ) . — S a n Jacinto 46, Sevil la . 
M i g u e l Bi iez ( L i t r i ) . — I d e m , D . M a n u e l Pineda, O t u m -
ba 5, Sevil la. 
A n t o n i o O r t e g a ( E l M a r i n e r o ) . — A su nombre . Plaza 
de Isabel I I , 11, C á d i z . 
A n t o n i o F u e n t e s . — I d e m , D . Andrés Vargas, U n i ó n 10, 
bajo, Madrid. 
J o s é R o d r í g u e z (Pepete) .—Idem, D . Pedro Montes, 
Ave María 17, Madrid. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z ( F a í c o ) . — I d e m , D . Manuel Gon-
zá lez , Vidrio 12, Sevil la. 
MATADORES DE NOVILLOS 
M a n u e l Nie to ( G o r e t e ) . — M o r a t í n 11, S e v i l l a . - R e p r e -
sentante, D . Vicente Ros, Buenavista 44-3.e, duplica-
do, Madrid, 
J u a n . R i p o l l Orozeo.—Apoderado, D. Juan G o n z á l e z 
R o m á n , Conde de Barajas 12, Sevilla. 
M a n u e l P a s c u a l (el Guantero).—Apoderado, D . Flo-
rencio Esteban, Arganzuela 19 y 21, Madrid. 
A n t o n i o D a b ó . — M e s ó n de Paredes 64, bajo, Madrid. 
A n t o n i o de Dios (Concito).- Guindo 11, Córdoba.— 
Apoderado, D . Adolfo Gonzá lez Rodrigo, Bolsa 9, 2.°, 
Madrid. 
José V i l l e g a s (Potoco) .—Idem, D . Manuel Blanco, P u -
reza 68, Sevilla, y á su nombre, Mirador 8, Cádiz. 
A r t u r o Paramio.—Apoderado D . Miguel Serias y S á n -
chez, Amor de Dios 8, Madrid .y G r a n Capitán 42, Se-
vil la. 
C a y e t a n o L e a l ( P e p e - H í l l o ) . — R e p r e s e n t a n t e , , D . V e -
nancio Jordán , Victoria 4, tienda, Madrid. 
J u a n G ó m e z de L e s a c a . - I d e m , D . Manuel Mart ínez 
Reina , Conteros 21, Sevil la. 
í o m á s Meno.—A su nombre, Antonia D í a z 37, Sevilla. 
J u a n J o s é D u r a n (Pipa).—Representante, D . Andrés 
F e r n á n d e z , Bolsa 9, pral. , Madrid, y á su nombre, San 
Roque 9, Cádtó. 
M a n u e l L a r a ( E l J e r e z a n o ) . - I d e m , D . Antonio lUan-
c h é ñ o , Plaza de la Contratac ión 5 , Sevil la. 
M a n u e l D i a z ( A g u a L i m p i a ) . — A su nombre, Safa R d -
que 9, Cádiz . 
P e d r o G o r d e j u e l a (Luceri to) .—Apoderado en Sevilla, 
D . J o a q u í n del Castillo, Enladri l lada 24; en Valencia, 
D . Cayetano Medín , Tapiner ía 8 y 10. 
J o s é P l o r e s ( L a v a í t o ) . Apoderado, D . Franc i sco V i l 
ches, Santa Pauta 1.°, Lorca . 
J u a n B o r r e U ( M u r n i l a ) . — A su nombre, Paredes 19, 
Barceloneta, Barcelona. 
L a m p i s t e r í a da 
F o r t y ü a -
3 Torrejon 3 - Se vi II t. 
Oran curtido i» QullX-
aués . Zi&mparM. TM.-
rolas ék. i prceiot redu-
cida. 
VentM »1 por mi 
y menor. 
BAZAR SEVILLANO 
Grandes Novedades en Porcelana, Juguetes, 
Perfumería, Cristalería, Carteras, Bastones, Bronces de fantasía 
y Arte, etc.*=8, TETÜAN, 8.--Sucursal, SIERPES, 48 Y 50. 
El mejor cognac COG GQ 
